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Skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PRODUSEN 
ELEKTRONIK BERKAITAN DENGAN GUGATAN KONSUMEN ATAS 
PRODUK CACAT DI KABUPATEN KUDUS” ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaturan tanggung jawab produsen elektronik terhadap produk cacat ditinjau 
dari perlindungan konsumen, mengetahui pelaksanaan tanggung jawab produsen 
elektronik berkaitan dengan gugatan konsumen atas produk cacat di Kabupaten 
Kudus, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan 
tanggung jawab produsen elektronik atas dasar gugatan konsumen atas produk 
cacat di Kabupaten Kudus. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan adalah berupa data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin, sedangkan 
data sekunder diperoleh dari studi pustaka. 
Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa ditinjau dari 
perlindungan konsumen, tanggung jawab produsen (termasuk di dalamnya 
produsen elektronik) terhadap produk yang cacat adalah bersifat mutlak sesuai 
prinsip Strict Liability. Artinya adalah bahwa produsen bertanggung jawab penuh 
atas kerugian yang diderita oleh konsumen akibat penggunaan produk cacat, tanpa 
harus mempermasalahkan ada atau tidak adanya unsur kesalahan di pihak 
produsen. Hal tersebut adalah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 19 
UUPK. 
Pelaksanaan tanggung jawab produsen elektronik berkaitan dengan gugatan 
konsumen atas produk cacat di Kabupaten Kudus telah disesuaikan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya tanggung 
jawab mutlak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 UUPK, menjadikan 
produsen tidak bisa mengingkari tanggung jawabnya dalam hal terdapat gugatan 
atas produk cacat. 
Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan tanggung jawab produsen 
elektronik atas dasar gugatan konsumen atas produk cacat di Kabupaten Kudus 
adalah lamanya waktu penyelesaian dalam hal tidak terjadi perdamaian dan 
adanya kontradiksi pengaturan beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa 
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